












     
  
    《出五关》为秦腔红生行当内关羽一角的代表剧目之一。 
  


































    黄池河特别声明：黄池河摄制剧照的版权归黄池河本人所有。非经本
人许可，不得转载或挪作它用。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=48&Id=26906 
  
  
  
 
